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ABSTRACT 
The title of this research is procedure of purchase order at UD Dharma 
Sointer Sound Insulation & Interior Contractor Surabaya. The purpose of this 
study is to describe the procedure of purchase order at UD Dharma Sointer 
Sound Insulation & Interior Contractor Surabaya. Research methods used were 
interviews , observation and documentation. Results from this study showed that 
the implementation of the purchase order procedure at UD Dharma Sointer 
Sound Insulation & Interior Contractor Surabaya is good enough for the smooth 
operation of the company simplify the process of purchase orders and statements 
are accurate . 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini berjudul prosedur purchase order di UD Dharma Sointer 
Sound Insulation & Interior Contractor Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mendiskripsikan tentang prosedur purchase order pada UD Dharma Sointer 
Sound Insulation & Interior Contractor Surabaya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa pelaksanaan prosedur purchase order pada UD Dharma 
Sointer Sound Insulation & Interior Contractor Surabaya sudah cukup baik untuk 
kelancaran operasional perusahaan mempermudah proses pesanan pembelian dan 
penyajian laporan yang akurat.  
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